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20世纪 80年代 , 不断涌现的金融机构模
















营 ,但近年来 , 分业经营的金融政策开始出现
松动 ,我国金融业已初步凸显混业经营的端





和国债回购市场。 1999年 9 月和 2000 年 1
月 ,国通 、国信 、湘财 、光大等 12 家券商及 10
家证券投资基金管理公司相继获准进入银行




























在银行 、证券 、保险等领域的自由划拨调用 ,
追逐利润最大化;另一方面 ,某一银行业务出
现亏损 , 其可以靠证券投资等业务来弥补 ,避
免单一的经营风险。 相比之下 , 我国的商业
银行为客户提供服务和自身的盈利渠道比较















于求的局面 ,社会有效需求明显不足 , 出现通
货紧缩的迹象 ,分业经营 ,以贷款为主要资金
运用方式的商业银行己无法进一步扩大利
润 ,正面临着生存的危机。同时 , 金融市场迅





组合保险来避免风险 ,投资者要么卖出股票 ,要么卖出指数期货合约 ,标
的物真实价值的变化就会如上面分析的那样引起平均价格的变化 ,从而
使整个股票市场上的价格波动更加趋于剧烈。由于股票指数的下跌 ,或

















票市场风险的“解决之道” 。相反 ,对投资组合保险的迷信和过度依赖 ,
不仅会在微观上使金融机构疏忽更为全面的风险控制机制的建设 ,也会
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金 , 从而使商业银行的中长期信贷需求减少 ,
导致商业银行在资产期限结构上逐渐向短期












































营的层次较低 , 缺乏“快速反应能力” ,不利于
业务的拓展和机构的延伸 , 也容易出现按行政
命令而不是按市场需求配置资源的现象。(2)
银行母公司模式 , 即商业银行对证券公司 、保

















融控股公司投资主体明确 , 产权制度清晰 ,混


















































集中管理 ,如信贷 、保险等实业领域 ,对外部市
场需要快速反应的领域下放管理权限 ,以调动
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